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Tbe r o t i t i t l e r  o f  t b e  A 8 l m  O ? 8 i ~  Lagome Pro8r.m (AOLP) a r a  
r e p o r t e d  l a  r e l r t l o n r n b i p  t o  t b e  8 r e o o m ~ e a d r t i o n r  g i v e n  a t  t h e  
AOL? r e m i o a r  i n  I e b r o r r t  1986 .  I n  o r r r j i n g  o u t  t b e r r  
reaoamoodr t ior8  t h a  AOL? Coord ia r to r  bar  beon r u a 7  from XCRISAT 
106 d r y 8  rad oonoeraed ICRISAT r trff  ba re  r p e a t  f a  a d d i t i o n  over 
350  day8  t ~ r v o l l i n g  i n  A O L P  ~ o u n t r i e r .  A p r o p 0 8 a l  i 8  mkde f o r  
~ a t i o a a 1 L r i n 8  t h o  v i r i t r  t o  t h e @ @  a o u a t r i e r  rod  f o r  r r r i g n i n g  
r e ~ p o n r i b i l i t i a r  f o r  o a r t r i o  o o u n t r i o r  o r  d i r o i p l i n e r  t o  a p e o i f i o  
ICR13AT r t r i f  mamberr. A o t i r i t i e r  i n o l u d a d  h r v I a 8  t u o  M O O q r  
r i # n e b  rnd d a r a l o p i n g  3 o t b e r r ,  mrk iag  o o a t r o t r  w i t h  donor  
o r g r n i r r t i o a r  and r o r o r r o h  I r o u p r ,  i n  o r g a n i r i n g  r a  e n t o ~ o l o g i r t r  
t r a v e l l i n g  r e m i n r r  i a  T b a i l a n d ,  and p r r t i a i p r t i n g  l o  r a v o r r l  
meeting8 and uork8hopr. 
A m a j o r  p a r t  o f  t h e  t i m e  b a r  bema r p e n t  i n  r o a u ~ u l r t i n #  a  
l a r g e  i n t o r m r t i o a  bank about  t b a  r e e r o h e f ~ ,  t h e i r  & o t i r i t i e r ,  
and t h o  r g r i o u l t o r e  a n d  o t b o r  i a f o r m r t l o n  a b o u t  aaoh  o o u n t r y .  
There  rernearcrberr h r t e  b e e a  p r o v i d e d  w i t h  i a f o r m r t i o a  a b o u t  
r r r i o o r  IClISAT r o t i t i t o r  l a o l u d l n g  t r a i n i n @ ,  l n f o r m r t i o n  
d i r p o r r r l ,  0 1 0 ,  and t h e  Lagomar Progrrm m r t o r i r l ,  and tboy have 
been a r r i r t o d  i n  o b t a i r i a g  m r t o r i r l  and in fo rma t ion  fro. f C R X 8 A T .  
A 0 o f  o b j e o t l r e r  i r  l i r t o d  t o r  t b r  AOLP and f u t u r e  
r o t i v i t i e 8  d i r o ~ r r m d .  Top p r i o r i t y  baa beea g iven  t o  d o t e l o p  and 
p u t  i n  p l a o e  r W r a r # o a e n t  I n f o r m a t i o n  S y r t e a  e r 8 e a t i a l  f o r  t h e  
a i f e o t i v e  o p e r a t i o n  of  t h e  program. There 18 8180 di8oaarnion oa 
t h a  pornr ib la  e 8 t r b l i r b m r o t  o f  o e t u o r k 8  and om 8 p c @ l a l  re8.aroh 
prajeotrr . 
S p o n i a l  t h a n k 8  18 # i t e n  f o r  t b o  r u p p o r t  a f f o r d e d  t o  t b o  
program by atat? i n  tha  AOLP o e a a t r l e r ,  donor #roo)#, and ICRISAT 
r t r f f .  
X t  i a  rr iaa mort81 miaae  I l r r t  apoke  t o  tor  a 8  r #romp 
a f t e r  t b a  o o a o a p t l e ~  o f  t b a  AQL?. With t b a  8 a r t a t t o n  pe r iod  ovar 
t b a  AOL? bra  pro#re r rad  t o  r t o t 8  ohiob  I wrat t o  t a l l  you rboot  
todry .  
T b l r  p a r i o d  b a 8  b e a n  o n @  o f  m r k i a g  o o a t r a t r  a n d  f o r  
r 8 r a r a i n #  t b a  r l t u a t l o n 8  i a  AOLP a o u n t r i a a ,  t o r  r o t l o (  a 8  
X C R I 3 A T q r  r a p r c ) a a n t a t i t a  l o  many m a a t l n # r  10 t h a  r a g i o n ,  f o r  
d e v a l o p l n g  r a  i a f o r m r t l o a  bank a b o u t  g r a i n  l agumr  r e r a r r o h  and 
r a r a r r a b a r r  i n  AOL? a o t r n t r l e r ,  f o r  l o o & i a #  f o r  r t o o u r  f o r  t h e  
AOLP r o t i r l t i a r ,  rob ?or  p l ana ioa  f u t u r a  r o t l t l t i a r .  
You w i l l  ramambar t h a t  a t  t h e  l r r t  r e r i n r r  I r t r t e d  t h a t  t h e  
b r r i a  p U r p O 8 @  o f  tb@AOL? W 8 8  88 f 0 1 1 0 ~ 8 :  
gThrough p e r r o a r l  o o n t r o t  be twaen  I C R I S A T  8 o i o o t i r t r  and 
n r t i o a r l  r o i e n t i r t r  i n  a o u a t r l e r  o f  A r i a ,  o u t r i d a  I a b i a ,  t o  
a x o h r a g e  m r t a r i r l  r n d  i n f o r m r t i o a  o f  g r o u n d n u t ,  o h i o k p e r ,  and 
pigaonperm,  and t b e  matbod # ivaa  v r r  rr t o l l o w ~ t  
'To i d e n t i f y  need8 and p u t  a r t l o n a l  r o i e n t i r t r  l o  touoh w i t b  
r p p r o p r i r t o  ICRISAT r t r f f  membarm o r  i d m n t l f y  w r y 8  t o  meet t b e i r  
heed$. " 
I r l a o  r t r t a d  a t  t h a  o r r l i o r  S a m i n r r  t h a t  t h o  g a n e r a l  
d i r a o t i o n r  f o r  doing t h i 8  war, l a i d  o u t  i n  t b a  raoommendrtionr pu t  
forward by t h e  Arirn Regional  Program Ueet ing bald r t  I C R I 3 A T  i n  
D e o e m b o r  1 9 8 5  (ICSIISAT 1 9 6 6  a n d  A p p e n d i x  I). T b a r e  
reaommaabrtionm i n  tbemre lvor  hrvo foram6 an e r o e l l o n t  nrturrl 
d i v i r i o n  of t b o  v r r i o u r  r o t i v l t i e r  of tho  l O L P  r n d  have bean urad 
l a  developing t h e  p lan  of r a t i o n  f o r  g o t t i n g  t h e  program r t r r t a d .  
B r i a f l l  t b e r a  reoommendrtionr war@ am f o l l o w s :  
a  I d e n t i f y  and u t i l l t e  l i n k 8  w i t b  donor group8 i n  t h e  reg ion ,  
S u r r e y  t o  i d e n t i f y  y i e l d  l i m i t i n g  t r  r o b  8 ~ & l ; 0 8 t  
a o n t r o l  mer8urer.  
a  C o l l e o t  and p r a r e r v o  germplaam. 
P a r t i o f p a t e  i n  r 0 x E r t u d y  i n v o l v i n g  A C I A R .  
e Carry forward roeioeaoaomio r a r a r r o h  on g r a i a  1 @ $ ~ 8 @ 8 .  
a  Support  J o i n t  a p a o i a l  b r r i o  r a a a r r o b  psoJeo t r .  
l I d e n t i f y  t r a i n i n g  neadr ,  
e  C o l l e o t  a @ r o m a t a o r o l o g i o r l  d r t r  t o  i d a n t i f y  r g r o 8 o o l o # i o r l  
noedr . 
I r  o a r t r i o $  o u t  t h e  ~ o t l r i t i e r  of t h e  AOLP t b i r  t o r t ,  t h e m  
r a o o m m e r d r t i o r a  h r v o  t o t  i n o t r n o e  b e e r  ooe8 8 t i  rlrile 
p l r a r l r #  t r i p  l t i a e r r r i e r  a n d  w h i l e  d i r o a o r l ~ ~  t h o  AOt? w i t h  
I n  l e e  o k e  1 A .  l o r  t h i r  r e r a o a ,  t h e  t r i p  
b i # b l l & h t r  h a r e  b a a 8  o l r r r e d  u n d e r  t b o  v r r i o r 8  r e o o m a a a b r t i o a r ,  
A mrmple o t  t h e r e  b l g h l i 8 b t r  l a  #i+mn i n  Appaodi r  2 ,  a o a t l o a r  1- 
8. t b i r  a r r p l l r $  o f  t r i p  h i $ h l i # h t r  # i r e  oome l o d l o r t i o a  o f  t h e  
p t o @ r e 8 8  mrbe u n b a r  t b o  d l f t a r e n t  raoommanbrtfonm, Tbe d a t r i l r  
e r n  b e  f o o m d  i n  t h o  r r r i o u r  t r i p  r e p o r t r  t b r t  b r r o  b e a n  
o l r o u l r t e d  ( S e o t i o o  I f  o f  R a f o r e n a e r ) ,  
I n  a d d i t i o n  t o  f o l l o r i ~ g  t b o  d i r o o t  r o o o m m a n d r t i o a r  l i r t r d  
r b o v a ,  I h r r a  i d e n t i f i e d  r a d  r o u ( b t  r o l u t f o n r  t o  p r o b l e m ,  l a  
o o m r u n i o r t i o a  b e t u e o a  a r t i o n r l  r o i r n t i r t r  i a  AQLP o o u n t r i o r  and 
t h o r r  a t  ICRISAT t o  f r o i l i t r t r  ICl1SATtr r o t i r l t i o r  i n  t h o  r o g i o n  
( A p p o n d i t  2 ,  r e o t i o o a  9 - 1 2 ) .  I n  o r o b  o r r e  I h a v e  r t t o r p t a d  t o  
r a n d  mamor O D  m y  r o t u r n  t o  I C R X 8 A T  t o  t h o  r o i m n t i r t r  o o n o a r n o d  
u i t h  r a y  i t a m ,  u r u r l l y  r e q u a a t l a g  a  r p a o i i i o  r o t l o n .  Tha 
r a r p o a r a  t o  t b o a o  me808 b r v e  been  a x o e l l o n t  r l t b o u g b  t b o r o  i 8  no 
f o r m a l  f o l l o w - u p  a t a  A r r J o r  p o r t i o n  o f  t b a  A O L P  
o o r r e r p o n d a n o r  her boon oonor rnad  w i t h  f o l l o w i n g  u p  t h a r r  p o i n t 8  
o r  w i t b ' o t b r r  o o 8 m u n i o r t i o n r  a n d  p r o b l a r r  t h a t  r r a  d i r e o t a d  my 
u r y  b y  I C I I 3 A T  r t r f f .  
An i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h o  p r o l r r m  h a 8  4180 beon  t h e  o o l l o o -  
t i o n  o f  d r t r  and  i n f o r m a t i o n  r b o u t  @ r o b  o o u n t r )  nuoh r r  who r r a  
t b r  8 a i e n t i r t r  work ing  on g r a i n  l a g u m r r ,  w b r t  18 t h o  o r t r n i r a t i o a  
o f  e a o b  r o r a r r o h  r y r t a m ,  w h a t  r r a  t h e  moat  a f t e o t i v r  m a r o r  o f  
o o m m u n i o r t i o o  and  w r y 8  o f  # e t t i n g  r e e d  m r t a r i r l  t o  n r t i o n r l  
r o i o n t i r t r ,  and what l l t o r r t u r o  i r  r r a i l r b l a  r b o u t  @ r o b  a o u n t r y ?  
Trrrel b y  ICRX8AT rta?f t o  AQt? o o r a t r i o a  &a a r a o r t i r l  W 
r r i r t r l o  o l o r o  po tooaa l  o o o t 8 o t  w i t h  a o l e n t i o t a ,  r ( lmia ia t r rbo?r  
a r b  r e p r o o o a t r t i r o 8  o f  d o n o r  o r # r a i r r t i o r 8  r l e  a r e  r a 8 o o i r t o b  
w i t h  roooroh @a ~ r o u b b a u t ,  obiokpor ,  o r  p i8oorpor  i r  o o m r t r i e a  o f  
S o o t b  r a d  S o u t h o r a t  Aria. To p r o r l d o  t b l r  r o r r i o o  I r i l l  b r r o  
r r d o  1 4  t r i p r  i n t o  t h e  t o $ i o a  bairn8 rwrj f o r  t o t a l  o t  106 d r y 8  
( A p p o a d i r  3 ) .  
I n  r b d i t i o a  r a v a r r l  o t b o r  I C 1 1 3 A T  r t r f f  b r r a  t r r r a l l a d  t o  
A O t ?  o o u n t r i o r  8 o r a t l r o r  t o  r t t o a d  r o o t i n g 8  and r o r a t i r a 8  t o  or 
f u l f i l l  o o a r u l t r a o i o r  r u o b  88 u r 8  dono L . J .  ltoddy l o  b r a g l r d a r b  
and H. voa Oppaa i n  Iadoaa810, Tbera r a e t i n # r  rod o o n r u l t r n o i o r  
h r r a  b a e a  o x a a l l o n t  l o r  d a v o l o p l n ~  a l o r a  o o n t r o t  v i t h  l o ( u r e  
a o $ a o t i a t r  i n  t h e  r a l f o n .  l o  a d d i t i o n  nrnjr t r i p r  w e r e  r r d o  t o  
l o n i t o r  t b a  o o a d i t i o a  o f  ICRfSAT t r i a l 8  o r  t o  i d o n t l f y  y i e l d  
l i a i t i n g  r t r a r r  t r o t o f r  i n  A O L P  o o u n t r i a r ,  I n  a l l  I w i l l  h r r o  
r p a n t  8 2  d r y 8  i n  t b a r a  o o u n t r i a r  w h f l a  t b r  t o t a l  r p a n t  b y  a l l  
ICRISAT r t r t f  w i l l  about 450 d r y 8  (Tabla 1 ) .  
Tabla  1:  A p p r o r i r r t a  nurbar  o f  day8 r p a n t  b y  t h e  A O L P  
C o o r d i n r t o r  and ICRXSAT r t r t f  i n  AOLP o o u n t r l a r  d u r i n a  1986 
( l a 8 8  t r a v e l  t i r e )  
~ ~ ~ ~ o . o ~ ~ o ~ ~ ~ o ~ ~ ~ m o ~ o o ~ o m ~ o ~ ~ I I * m ~ o o - o - . . o o . o - * ~ o u o ~ . ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ o o ~ o . o o ~ ~ ~  
Country AOLP - Othor ICRISAT T o t a l  L a r r  o o n ? e r a n o a  
Coordl b o l a n t i r t r  and 
a r t o r  o o n r u l t a ~ o i a r  
~ o o I I ~ o ~ o m o 1 ~ 1 o o o o . o o ~ ~ ( . , o I o o o O o o o o m - ~ ~ ~ ~ o o ~ o ~ o ~ ~ I I o o o * - ~ o o o - * - - o o 1 - ~ 1 - - -  
Banglrdarh 9 L D S 2  J I  8 L J R  180 199 19  
Burrr 3 L D 3  2 SC3 7 12 12 
Cbinr  0 JPH 6 6 0 
I a d o n o r i r  3 D V R R  9 UJVR 12 4 4  24 
HrU 20 
f o r a r  ( r o u t h l 2  2 2 
I a p r l  17 03 11 DHoD 6 3 4  3 4  
P l k i r t r n  6 CP Soi. Uaat 3 6 ,  4 4  8 
C L O G  2 
P b i l i p p i n o r (  1 0 )  31111 6 16 12 
3ri  Lank8 ( 5 )  (DHoD 5 )  10 10 
T r i u r n  3 3 3 
T b r i l r n d  24 A C I A R  Yorkrhop 30 80 17 
T r r v a l l i n g  S o r i n r r  12  
D V R R  Virur Coat ,  7 
3MV I B 3 R A U  Uorkrhop 7 
A 8 i g r i f l o 8 r t  p o r t i e a  o f  8 y  ti.@ (28 4 r ) r )  r r a  r p a r t  Ir 
c r t i o l p r t i r g  l a  Q reatir$8 ard ~ 0 r k O b 0 p 8  rur) from ICl18At otter 
, a  I C D f S A T ~ r  r o l a  r o p r a r e o t r t t v e  ( A p p a n d i x  3 ) .  T h e r e  meelir#r 
r r a  # i t o n  ma g a o d  a b r a o a  t o  maat # r a i n  le(oaa r o r k o r r  a n d  t o  
o r a l o p  o o n t r o t r  t o r  t b a  AOL?, 
I b r v a  8180 @ p a n t  r t o t a l  a u a b e r  o ?  8 d r t r  i n  o t h e r  o o u a t r l e r  
t o r  d i r o r 8 8 l o n r  w i t h  d o n o r 8  t w o  d r y 8  i n  o r a h  o f  t h o  t o l l o w i n $  
p l r o a r  : D a l h l ,  I n d i a ;  L o n d o n ,  B a # l r o b ~  8 l n # r p o r a t  r o b  T o k y o ,  
J a p r a .  
* 
O D  t h @  who le  t h *  t o t 6 1  1 0 0 8 t h  0 f  t i l *  8pc) l l t  ~ i 8 i t i ~ 8  @ 0 b  
o o u o t r y  18 f a i r l y  a l l  b r l r n o a d  o n o a  t b a  t i m a  f o r  o o n r u l t r n a i a 8  
r o d  o o a f e r a n a a r  r r a  a x a l u d e d .  C h i n a ,  w i t h  n o  ~ o a o o n t e r e a o a  
v i t a ,  a n d  1 ,  1 3 8 ,  0 r o o m l i o r .  A $  r r o 8 u l t  o f  
t b a r e  r i r i t r  #ood o o n t r a t r  h r v a  b e a n  made w i t b  o r a b  o o u n t r y  t o r  
~ t r r t i a g  t o  b u i l d ' a n  AOLP m a m b e r r h i p .  
t o r  o a r t  y a r r  a n  o v e r 8 1 1  t r a v e l  p l a n  f o r  ICRISAT r t r f f  i n  
b a i n g  p r o p o r a d  t o  p e r m i t  t h e  v i r i t i n g  o f  r r  many AOLP o o u n t r i a r  
r r  p o r r i b l e  a t  80 r p p r o p r i r t a  t i m a  t o  m o n i t o r  g r r i a  l a g u m e  t r i r l r  
r e n d  o u t  f r o m  ICRI3AT.  T h i r  p l a n  w i l l  be b r r a d  o n  t h o  n b a r t  
timem t o r  r e a i a #  @ r o b  o r o p  ( A p p e n d i x  4 ) .  
C o u n t r y  r o d  r a g i o a r l  8 a r p e r t r a :  
I n  o o n j u a o t i o n  w i t h  t h i r  t r r r a l  p l a n  i r  r p r o p o r r l  t b r t ,  
u h o ~ a  a p p r o p r i a t e ,  ICRISAT r o i o n t i r t r ,  p r r t l o u l r r l y  b r e a d e r r  w i l l  
b e  i d e n t i f i e d  r r  t h a  a e r p e r t a  l o r  t h a i r  o r o p  i n  r p a o i f i o  
c r o u n t r i e r .  I t  1 8  r a v i r r g e d  t h a t  t h e r e  r o i a n t i r t r  w o u l d  b a  
e r p e a t e d  t o  r i r i t  n t h o i r n  o o u n t r v  p o r h r p r  o a o e  o r  t u i o e  r y e a r ,  
R o p e r t a d  o r a r  y a r r r  t b i r  r r r r a g e m e a t  w i l l  p e r m i t  t h e r a  r t r f ?  
mamberr t o  b e o o r e  w a l l  r o q u r i n t e d  w i t b  t h e  r p p a r r r n o e  r o d  
p o r f o r m r n o . ~  o f  t h e i r  o r o p  a n d  o f  r p e o i f i a  v r r i a t i a r  o v e r  
l o o r t i o a r  r a d  y a r r r  w i t h i n  t h e i r  o o u a t r y .  T h a r a  r a p a r t e d  v i r i t r  
w i l l  8180 p e r m i t  t h a r e  # t i f f  mraberr t o  b a o o m r  frmllirr  w i t b  t h o  
r t r i f  i n  t b a i r  o o u a t r y  w o r k i n g  o n  t h a i r  o r o p  w h i o h  o r n  l o r d  t o  
o l o 8 a r  a o o p a r r t l o n .  W h i l e  m a k i n g  t b a  t r a v e l  p l r n r  r r r r n g a m a a t r  
w i l l  b a  mado f o r  r o i a n t i r t r  t o  m o n i t o r  m o r e  t h a n  t he i r  own o r o p  
wban t h o y  t i r i t  " t h e i r *  o o u a t r y  80 t b r t  @ r o b  o r o p  o r n  b e  r e a n  88 
a r n y  t imar rr p o r r i b l a .  
? b i b  p r o p 0 8 8 1  w i l l  work b e a t  f o r  o h i e k p a r  a n d  p i l a o n p e r  
u b e r a  t b e r a  1 8  r l i r i t a d  n u r b o r  o o u n t r i o a  ( A p p e n d i x  5 ) .  
B o v a v e r ,  i n  t b e  o r r e  o f  g r o u n d n u t  i n  r o  i m p o r t r n t  o r o p  i n  
v i r t u r l l y  @ v e r y  o o u n t r f  t h o r e  may b a  m o r e  d i f f i a u l t y  i n  r r l i a &  
d o ? i n i t i r a  8 r r i g a m . n t r .  A p o r r i b l e  r l t @ r n r t i v o  8 t o  r r r I # a  
a o u n t r i a r  t o  r t r f f  o t b a r  t h a n  b r a a d o r r .  I t  r h o u l d  ba m a n t i o n a d  
here  t h a t  i t  18 n o t  i n t e n d e d  t h a t  a b i o k p a r  r o d  p i g a o n p a r  t b r t  
o a l y  b r a o d a r 8  8 h o u l d  v i a i t .  g # p 0 0 i r l 1 y ,  i f  8 p @ o i f I ~  p r 0 b l 0 m 8  
i b a n t i f i a d  r e i a n t i r t r  of t h e  r p p r o p r i r t a  d f a o i p l i n a r  r h o o l d  rlao 
r i r i t  t b a  o o u n t r y  i n  p l r o e  of  t h e  b r e c d a r .  
A r o t h e r  r l t a r a r t i r a  t o r  g r o u n b n ~ t  i a  t o  aaal81 o o l a a t i ~ t a  tQ 
r #romp o f  o o o r t r i a e  b r o o d  on t h e  8 r J o r  p r o b l a r  area $8  tbarlr 
~ e u m t r f a r .  I t  i o  p0#8iblO than f o r  8 t t i p  t o  oorer mot* thra o r @  
oooa t ry .  It  i e  a180 p o r o l b l a  t o  h r r a  o r o t l r p  o f  oorrtrr .apart8 
ao t h a t  t h e y  o r n  oover  t o r  e r o h  o t b e r ,  
I t  t b a  g e n e r a l  rfrtem l a  adop ted  a o  t h r t  8 a i e n t i a t a  beoomr 
a e p m o i r l l j  k ~ o u l a d # a a b l a  a b o u t  o n @  o r  r o t e  a o r a t r i a o  by b a i a a  
r a r i # a a d  r p a o i 8 l  r a r p o a r i b l l i t y  t o r  o p e o i t i o  o o o n t r i e r  and b e l a a  
a r p a o t e d  t o  r i r i t  t b a i r  o o u a t r i e r  on  r r e a u l r t  b u t @ ,  t h e m  
a o i e a t i o t r  o r a  baooma a r o o l l a a t  r a r o u r o e  p a r r o a a a l  ?or  t b a  AOLP, 
b r o k i a g  u p  t b a  C o o r d i a r t o r ,  o a p o o i r l l ~  wbea t b e  C o o r d i a a t o r  i r  
r b r a a t  O D  other d u t i a r .  T h a r a  o p u n t r y  c r x p a r t r  8180 baaoma r 
u r a t w l  a r r a t  f o r  r r r i r t i n g  i n  w o r k r b o p a  r o d  a 8 0 0 l a l l  i n  
p l r a a l a g  m a a t i n ~ r .  
I t  i r  r l r o  i m p o r t r n t  t h r t  P r i n o i p r l  S t a f f  m o r b a r r  r s 8 o o i r t a d  
w i t h  g r a i n  I o g u r r s  r h o u l d  8180 t r a v e l  o x t o a r i r a l y  i n  A O L P  
o o u n t r i o r  t o  booomo f r m i l i r r  w i t h  t h e  problem8 and t h o  r t r f t  i n  
o r o h  o o u a t r y ,  T h i r  t r r i l i r r i t y  w i l l  p o r m i t  ICRISAT t o  r a n d  
r p p r o p r i r t o  r r t o r i r l ,  b u t  more i m p o r t a n t l y  r u g # o r t  r p p r a p r i r t o  
a o l u t i o n r  t o  t b e  p r o b l o r n  i n  oroh ooun t ry .  
Uemorradr  of  Uadern t rnd ing  ( M O O ) :  
An i m p o r t a n t  r o o o m p l i a h r e n t  of t h e  AOLP wr8 t b o  bavalopmant  
a n d  s i g n i n 8  b y  t h e  D i r r o t o r  Q o n o r r l  o f  t w o  M o m o r r n d r  of 
Undora t rad ing  one i n  D h r k r ,  Brngl rdo8h,  r ignod  on 9 3optembar  by  
Dr. M . U ,  R r h m r a  t h e  D i r e o t o r  O s n r r r l  o f  t h e  B r n g l r d e r b  
A 6 r i c u l t u r r l  Roser rcb  I n s t i t u t e  and one i n  Rangoon, Burmr, r i g n e d  
on 1 0  S a p t o m b o r  b y  U K h i n  W i n  t h 6  Managing D i r e o t o r  o f  t b o  
A g r i o u l t u r m  C o r p o r a t i o n .  The o n e  i n  Burmr i r  o f  p r r t i a u l r r  
i m p o r t r n o e  88 i t  is o r p e o t s d  t o  p e r m i t  much s r s i e r  r o t s m o n t  o f  
8 c i r a t i r t r  b a t  woen ICRISAT and Burmr. 
T b ~ 8  r r o  8180 M O O 8  i n  t h o  p rocems  o f  b r i n g  d o r l r l o p o d  w i t h  
t h r o e  o o u n t r i o a ,  I m p a l ,  S r l  L a n k r ,  and  I n d o n o r l a .  Yhan t h o 8 0  
h r r a  b e a n  r i g n a d  we w i l l  h a v e  rn H O U  w i t h  a l l  r o t i v o  A O L P  
count r ior r  e r c a p t  China (Appendix 6 ) .  
Tbaro nOUvr a r e  da8ignad aa g e n e r a l  u m b r o l l r  r q r a a m a a t r  t h a t  
#bow r w i l l i n & n e r r  b y  a r o h  c o u n t r y  t o  aooep t  ICRISAT, a l l o w  @ r a y  
m o v e r a n t  o f  p e o p l e ,  m r t a r i r l ,  and e q u i p r a n t ,  and p e r m i t  t b +  
s h r r i n g  o f  r a r u l t r  r a d  v r r i o t i o r  r r i r i n g  f r o m  o o l l r b o r r t i o n .  
S p a c i f i a  p r o j ' a o t r  s u o h  a 8  n a t w o r k 8  o r  t r i a l s  o r n  t h a n  b a  
d o v a l o p a d  u n d e r  t b o  o v e r a l l  M O O .  T h e s e  r g r e n m e n t s  d o  i n d i ~ r t a  
t h r t  ICRSSAT 18  i n t a r o r t a d  i n  p r o v i d i n g  r r s i s t r n o o  t o  r e r r a r o b  on 
i t s  c r o p 8  i n  a r c h  c o u n t r y  a n d  i t  18  i m p o r t r n t  t h a t  wa 
r p p r o p r i r t l r l y  honor t haso  a o r m i t  t a a n t r ,  Tbnae r g r a r m a n t r  a180 
l e t  d o n o r 8  know t h r t  t h o r e  c o u n t r i e s  a r e  i n t e r e 8 t a d  i n  h a v i n g  
ICRISAT come and work i n  t b r i r  c o u n t r y  wbiob  18 u r u a l l y  r 
p r a r a q u i s i t a  f o r  f u n d i n g  r p e c i r l  r a t i v i t i e s .  
Anotba r  r o t l t l t ~  o t  t b a  AOL? rr8 t b o  o r ~ r a l 8 r l l o a  &ad 
t ~ a d l r a  l a  o o o p e t r t i o n  w i t b  t b o  D c p r r t n o a t  o f  A ~ r l o u l b u r a  i a  
T h r r l l r r d  o f  a  teguae t a t o m a l o # i 8 t r 0  T c r + a l l i a ( ~  d a m L a w  18 t h o  
n o r t b e r o  p a r t  o f  T b r i l r a d .  t u o  a n t o m o l o 8 i r t a  from ICRISAT 
t t r r a l l e d  w i t h  rbaut 16 a o i a n t i a t 8  from thrilrad, oaa tram North 
C r r o l i a r ,  and two from A o r t r r l i r  (0.t. Bra48 Rro rad 8.8. L l t o e t ,  
1986). ?bay 8ur ray rd  groundnut rod pf#eoapar t o  da tacmlae  u h r t  
p a r t 8  r r a  i m p o r t a n t ,  a t o b r n ~ a d  i n t o r m a t i o n ,  r a b  dara lopad  r l i a t  
o f  raoo8maadr t ioar ,  T b i r  typa of r a m i n r r  ( t o u r )  I8 r good w r y  o f  
d a t a r m i a i a #  b i o t i o  r t r e r r a r  s f f e o t i a l ;  o r o p r  l a  r r p a o i f i o  r r o r  
and i n  r u @ @ a r t i n g  r o l u t i o n r  o r  r aoomrandr t ioa r  f o r  r ~ 8 @ 8 r o h .  
Doaor o r g r n i t i t i o n r  aon t ro tad  i n  t b a  r a# ion  working on g r r i a  
la4umar h r r a  a l l  baen kern t o  knou about he AOLP and t b a r a  8 a a r a  
t o  be  r # a a a r r l  i n t a r a r t  i n  o o o r d i n r t i n g  w i t h  o u r  r o t i v i t i a r  t o  
make t h a  boat  u ro  of r a rouroa r .  Soma of t h a  major o r g r a i . t r t 1 o n r  
i n t o r a r t e d  i n  vorklng w i t b  t ha  AOLP r r a  l i r t a d  i n  Appanbix 6 ,  
a  A D B  b r a  l o  a x p r e r r a b  i n t a r a r t  i n  r u p p o r t i n g  AOLP 
r o t i v i t i o r .  A p r o p o a r l  b r a  baan p r e p a r e d  rod n a g o t i r t i o n r  r r a  
a t i l l  r o t i t a .  T h o  r e r u l t s  o f  t b a r a  n a g o t i a t i o n r  o a n  h r v a  rn 
i m p o r t r o t  i m p r o t  o n  t h a  f u t u r e  r o t i v i t r 8  o r  t h a  A O L P .  Va w i l l  
d i r o u r s  tbaao  l r t a r .  
I b r r a  d i s o u s r a d  t h e  r a t l v i t i e r  o f  t h r  AOLP. Tba p r o g r a r r  
a r b @  oa t b a  r o o o 8 m a n d r t i o n s  p u t  i o r w r r d  r t  t b a  Arirn R a & i o a r l  
Logumar Program M a a t l a g  a t  ICRISAT, 1 9 8 5  a r n  ba r u m m r r i t a d  r r  
l o l l o w r :  ( H o r a  d a t r t l e  a r e  r v r i l r b l a  i n  Appaadtx 2 rod i n  t h e  
Befa ranoar ) .  
Doaor  o r ~ r n i z r t f o a r  b r r o  beon  o o n t r a t a d  i n  811 A O L P  
e o u a t r i e 8  r i 8 i t a d  and prop08818 f o r  o o l l r b o r r t l o n  8u#g@8t@d. A 
prop0881 l o r  funding b y  A D B  hrr been prepared.  
M o n i t o r i n g  t o u r 8  i n  r a r e r 8 1  AOLP ~ o u n t r i a r  b r v a  baan n r d a  
and r a p o r t a d  rad r n  Eatomolog18tr '  T r r v e l l i n 6  Samia r r  o r g r n i t e d  
i n  T h r l l r n d .  
Cont ro ta  brve baan 8 r d e  i n  a l l  o o u n t r i a r  v i r i t a d  aoaoera in#  
( a r m p l r r r  o o l l a a  t l o n  and p r e r a r v r t i o n .  
A C I A R  i r  p r a 8 a n t l y  i n  t b a  p r o o s e s  o f  h i r i n g  8 o r e o n a  t o  
a o n d u c t  t h o  O r E r t u d y .  
P l r n r  b a r e  moved f o r w a r d  w i t h  C O P R T  t o  o o n d u o t  8 
r o o l o o o o a o 8 i o  r u r r o )  o f  g t o o o d r a t  l a  I o d o r a 8 l r  rad T b r l l r r d  r a d  
t r a d i a a  b r a  b a o a  i d e r t i ? l e d ,  Maoy d l a o o r r l o a @  b r r a  )+@a b o l d  
a b o u t  d o r a l o p i a g  t e @ a r r o b  into r l tara8t i re  u r e a  of  #rain la$umar. 
C o a t r o t  b a r e  bean mad@ w i t b  l a b 8  i n  J a p a n ,  l s # l a @ 4 ,  and  
t h r i l r a d  r a # a r d i n a  o o a d u o t i n g  #pa0181 b r a l o  r ~ a a a r o b  p r o j a o t 8 .  
I n t o r r r t i o a  oa ICRISAT*r T r r i n i n 8  P r o a r r r  b r a  beon taken t o  
a l l  a o u a t r i a r  r i r i t o d ,  r 8 a i r t r n o o  o f t o r o d  f o r  ( o t t i a l  t r a i n @ @ #  t o  
fCRI3AT, r a d  b o l p  f r o 8  IClISAT 18 b a i n g  r r r r n 8 e d  t o r  r a g i o n r l  
t r r l n i n #  o o u r r a r .  
I n ? o r r r t i o a  r o u r o a 8  b r v r  b a o n . i d a n t i f i a d  on r $ r o o l i n r t i o  
d r t r  rod o o o t r o t  a n o o u r r ~ o d  w i t h  K K U  t o  o o l l r b o r r t a  i n  t h o  P e r n u t  
Orou  c o m p u t e r  modal .  C o o t r o t  i r  b a i n g  r r d a  t o  b r i a l  l a  r 
a o a a u l t r a t  from CIA7 t o  d a r o n r t r r t a  t b a i r  r g r o e o o l o ~ i o r l  oomputar  
r o d o l .  
B e f o r e  uo  go  i n t o  roma f u t u r e  p l 8 n 8  o f  a o t i v l t i o r  f o r  t h o  
A G L P ,  I  would l i k e  t o  p r a r a n t  8 p r o p 0 8 8 1  o f  o b J a o t l v o e  f o r  t h o  
p r o a r r r .  
AGLP o b j o o t i v a e :  
Tba  o b j a o t i v a r  t h a t  I r 8  p r a r e n t i n q  r r a  b r e a d  o n  t h a  
o r i a i n r l  p r o p o e r l  made f o r  r a t t i n 8  u p  t h a  program (XCRISAT 1983)  
r a b  t h a  r o o o m m a n b a t i o o r  o f  t b a  two  m e e t i n 8 8  h a l d  8 t  I C R I S A T  t o  
d i 8 o u r 8  t b a  e r t r b l i s b a a n t  o f  t b a  p rogram ( I C R I S A T  1 9 8 4 ,  and 
1 9 8 6 ) .  
D a f i a i t i o r r :  ? o r  t h e r e  o b j o c t l v a s  a a a a  of t h a  t a rma  I r r  u r i n &  
a r e  d o t i n o d  88 t o l l o u r :  
Orrip -@a8 r r o   roundn nut, O h i ~ k p 8 8  and p i g a 0 n p 0 8  u n l e 8 r  
o t h a r w i r a  r t r t o d .  
&&E g t ~ k g ~  r a r e r  t o  a l l  p a r s o o n e l  l d o n t i ? l r d  r r  b o l a 8  
r r r o o i r t e d  w i t h , g r r i n  l e # u n a  r e r a r r o b  i n  AOLP uount r108 wbo 
w i r b  t o  b e  i n a 1 u d o d  i n  t b a  P r o g r  m o m b a r r h f p .  ? b a y  
i a c l u d o  t h o  f o l l o w i n g  a r i a  g roup ing# :  
.. l o a u r a  a o i o n t i r t r  i n  n r t i o n r l  p r o g r r r r  
.. r b r i n l r t r r t o r 8  i n  n a t i o n a l  program8 
- p o r r o n n e l  i n  r # a i o a r l  and i n t e r n r t i o a r l  o r ~ r n i t r t i o n r  
- ICRISAT t r r i n a a r  p r a r e n t  and p a r t  
- ICRISAT s t a f f  
Porrttiaa ate  tboaa 18 Ssr tb  arb bo~tbar8t Artr #to+Z.# AOLP 
1 l e a .  Tbaao i ~ o l r d e  Lbe folloulaga 
Brn$lrde8h 
Bur88 
h p . 1  
S r i  Lrnkr 
t rkirtrn 
t r a r e a t l y  u i t b  l i t t l e  o r  no oonneotion 
Af(brni8tra 
Bhutan 
t l j i  
Krrpoober 
Korea (North) 
t o r o r  (3outh) 
Hrlryrir 
t r o r  
Tr iura  
Ilietaa. 
4OtP ~ r l a ~ e a  a r e  g r r i n  legume uorker r  i n  AOLP o o u n t r i e r  who brva 
r e o r i r e d  o r  a r e  r a o e i r i n a  ICRISAT t r a i n i n g .  
Tha o v a r a l l  purpoae of t h e  AOLP 1,: 
To f r o i l i t r t o  t h e  t a r t i n 4  and d i r r e m i n r t i o a  of  r p p r o p r i r t e  
m r t e r i a l  and t eohao logy  o o a o a r n i n g  ICRISAT'r g r a i n  l e g u r e r  
th roulh  n r t i o a r l  r a i o n t i a t r  t o  fa rmerr  i n  AOLP o o u a t r i a r .  
The r p e o i t i o  o b J e o t i r a r  a r e :  
1. To produoe r A i r e o t o r y  f o r  AOLP mcmberr by:  
e i d e n t i f y i n g  f o r  i n a l u r i o n  l a  t h e  d i r e o t o r f  
a 4 o i a i r t r r t o r r ,  a o i e n t i r t r ,  r e l i o n l i l  a n d  
i n t r r a r t i o n r l  o r g r n i r r t i o n r ,  t r r i n e e r ,  and ICRXSAT 
rtr?? workin# on # r a i n  logumoa l a  AOLP oouo t r i e r ,  
i d a a t i f y i n #  t b a  r p e o i f l a  d i r o i p l i a e r ,  r e r c ) $ r o b  
i n t o r e a t r ,  and ~ @ 8 p 0 ~ 8 i b i l l t i ~ 8  of eeoh A O G I  member. 
I, i demt i? ] r io8  n e v r  i t a m 8  rad  n o t i o a 8  of  i m p o r t r n o a  t o  
AGLP mrmbarr, 
l r o t o r i n s  t b r  above imformation on r oomputrr d a t a  bare 
l p r l a t i a a  r b i r a a t o r y  r a d  i a t o r m r t i o a  o f  i r l a ? w t  t o t  
8 1 8 t r i b r t l o n  t o  AOtt mamber8 oaar or t r l s a  r r*rt .  
2)  t o  o p a r r t a  an LatermrCioa berk t o r  AOL? aamba ta  by! 
a o o l l a a t i o g  and a l r 8 8 i ? ~ i a $  r a p o r t r  rad l i t e r a t u r e  about 
8ooh t o p i a r  a r  t h o  geo(r rphy,  demogrrpby, a l l m a t o ,  and 
r g r i o u l t u r e  f o r  oaoh AOL? o o o n t r y ,  
l r r r r n g l n g  a n d  makin(  tdurr o f  A O L P  o o u n t r i r m  by t b a  
AOLP C o o r d i n r t o r  and ICRISAT r t r f f  r r r o o i r t a d  w i t h  t b a  
AOLP t o  i d e n t i f y  r t r o r r o r  r f f e o t i a a  t h e  y i a l d  o f  g r a i n  
l e g u m e 8  w i t h i n  a a o h  o o u n t r y  and i d a n t i t y i n g  o o a o e r a r  
w i t h i n  n r t t o n r l  p r o a r a a r  r o q u i r i a g  r t t a a t i o n  b y  
ICRISAT .. 
l a r r r n 8 i n g  o o n 8 u l t r n o i a r  S o r  l o - d e p t b  r t u d y  o f  and f o r  
makin8 r a o o r m a n d r t i o n r  oonoarn iag  g r a i n  l e g u r a r  i n  A O t ?  
o o u a t r i o r .  
l b o l d i n g  m e o t i n a r ,  t r r t e l l i o g  r e m i n r r r ,  r a d  w o r k r h o p r  
f o r  AOLP mambarr t o  axohrngo i n f o r m r t i o a  and i d e n t i f y  
rod dava lop  r n r v e r a  t o  problem8 r r r o o i r t r d  w i t h  (trrin 
lagumor i n  AOLP o o u n t r i a r .  
l o l r r r i f y i n g  i n f o r m r t i o n  b y  t o p i c  i n  ruob dooumaatr  a8  
o o r r o r p o n d e a a a ,  t o u r  r a p o r t r ,  r o d  w o r k r h o p  
p r o o a a d i n g r  t o  b o  e n t o r a d  i n  r p r o j a a t  manrgomea t  
program. 
d i r t r l b u t l n 8  i a f o r m r t i o n  oontr iamd t h o  i n f o r r r t i o n  bank 
t o  AOLP r a m b a r 8  t o  r u p p o r t  t b o i r  p r o g r a m 8  and t b a  
8 0 t i ~ i t i 0 8  0 f  t b @  AGLP. 
i d a n t i f f i n 8  and p r o v i d i n g  r p o o i r l  f u n d i n g  wbera needad 
r a d  r p p r o p r i r t e  f o r  t b o  o p a r r t i o n  o f  t b e  i n f o r m a t i o n  
b8nk. 
3. t o  r o p p o r t  i d a a t i t i o r t l o m  a? r b a p t e d  # ? r i a  la(wma l ine8 r a d  
t h e  a p p r o p r i r t e  r g r o n o w y  f o r  t h a i r  c u l t i v a t i o n  i n  @ r o b  
AOLP o o u h t r y  br: 
t i n  t b a  Logurer  Program i n  t h a  d i r t r i b u t i o n  o f  
g o r m p l r r m  and b r a e d i n g  m r t a r i a l  o f  g r a i n  l o g u m e r  t o  
AOLP c o u n t r i @ r .  
a  e a o o o r r g i n g  and r 8 8 i r t i n g  ICRISAT r o l a a t i r t a  i n  pro-  
r i d i n g  r g r o n o m l o  t r i r t r  on g r a i n  1al;umor t o r  AOLP 
a o u n t r i a r .  
a o r ~ a n i t i n g  o r  r r r i r t i a g  t h e  o r @ r n i e a t i o n  o f  m @ a t l n # r  t o  
d i 8 u r r r r  p l a n , ,  m o n l t o r i n l ;  t o u r r ,  a n d  t h e  r a a l y r i #  r o d  
a  a a o o u r r g i r a  t h o  r a l a r r e  t o  t r r a a r a  o t  ICRI8AT @?ria 
legurnma aa4  o u l t u r r l  p a o k r # a r  d a m o r r t r r t o d  I n  AOL? 
t r i a l r  r a d  a m t r o r t r  t o  b e  o l a r r l y  8 u p o r i o r  t o  tho#@ 
r l r * r b y  a r l r t i a g .  
l o r 8 a o i r i n ~  and o p a t r t i n ~  f o r m a l  AOL? a a t u o r l a  u b o r a  
B @ Q @ 8 8 8 ? v m  
I .  To p r o m o t e  t b a  t l m i @  of l a g u r a  r o i a a t f ~ t r  f rom AQt? 
ooun t r i ea  by :  . 
l i d a n t i f y l n 8  l e 4 u r e  r a i a n t l r t r  i n  A O L P  o o u n t r i a r  
r e q u i r i n g  t r r lnin8.  
l i d e n t i f y i n g  r p a o i a l  t r r i n i n g  oour re r  r r q u i r e d  b y  AOL? 
memberr'and I t  neoermmry rrrrn&in8 t o  h a r r  t h o  t r a i n i n g  
o f f e r a d  a t  I C R 1 3 A T .  
l r r r i r t i n g  i n  t h e  o r g r n i s r t i o o  and p r a r a a t 8 , t t o n  o f  
r p p r o p r i r t a  oour8er i n  AOLP o o u n t r i a r .  
a  i d e n t i f y i n g  and p r o r i d i n 8  funding whore n e o a r r r r y  f o r  
tho  t r a i a i n g  of AOLP membarr, 
l following-up A O L P  t r r i a a a r  t o  u t i l i t a  t h e i r  t r a i n i n g  i n  
AOLP r a t i v i t l e r .  
5. To f o r t a r  ape0181 t a r e a r o h  p t o j a o t r  t o  ruppor t  t b a  AOLP by:  
a  i d o a t i t y i n g  what p r o j a o t r  r r a  r a q u i r e d ,  
l i d e n t i f y i n 8  and o o l l r b o r a t i n g  w i t b  t b o  a p p r o p r i a t e  
o r g r n i t r t i o n ,  a&onoy,  o r  p ro8r rm t o  oonduot  a r o h  
r e rea roh  proJac t .  
l i d a o t i f y i n g  and p r o v i d i n g  r p a o i r l  f u n d i n g  f o r  t b e a a  
p r o J e o t r  whaa naabeb. 
P r o j a a t  r r a r r  t h a t  b a r e  b a e n  i d a n t i f l e d  i n o l u d e  t h e  
f o l l o u i n g :  
a  8 o o i o a o o o o ~ l a  r r r v m l r  of  g r a i n  legumar l a  AOLP ~ o u n t r i e a ,  
• Deralopmant o f  81t+rrrti++ o r e 8  f o r  AOLP g r a i n  1@4umar, 
a  Oermplarm o o l l e o t i o n  &ad p r a r r a r v r t f o n  o f  g r a i n  l a g u n o r  
i n  AOLP oount r ia8 .  
A # r o e e o l o @ i o 8 l  a rpp ing  and r t u d i c r r  t o r  AOLP oount r ie8 .  
a D a v a l o p 8 a r t  r r d  t a r r t i a l  a ?  o q ~ l p r o a t  t a t  t h a  
o o l t l v r t i o n ,  b r r t a r t l a & ,  r o d  t h r a a b i a 8  of ara ia  la8mmar 
i a  AQL? o o r a t r i a r .  
B a r a d  on  t b a r e  o b j a o t i r a r  t h e  AOLP r u r t  o o a t l o r a  t o  i d e a t i f f  
r o i a a t i r t r  f o r  r e r b a r a b i p  i n  t h e  b a t ? ,  i d a n t i f f  r r f r  t o  o ~ o p a r a t a  
w i t b  t hem rad w i t h  d o a o r  o r ~ r n i r r t i o a r  i n  AOLt o o u n t r i a r ,  a o l l a o t  
r a b  d i r t r i b ~ t a  l a f o r m a t i o n  f o r  a n  a b o u t  # r a i n  l a 8 u m a r  i n  AOLt 
o o o a t r i a 8 ,  i d a a t i f y  t r r i n i n l l ;  aeadr a n d  b a  i n v o l v a d  i n  o r ~ r o i r i a ~  
r p a o i r l  t r r i n i n g  a n d  w o r k r b o p r ,  i d e n t i f y  y i e l d  r a d u o l n 8  r t re r rar  
r f t e o t i n a  # r a i n  l e 8 u r r r  i n  e r o b  o o u n t r y ,  d e v a l o p  t o r t i n 8  
a e t w o r k r  r a d  r p e o i r l  p r o j a o t r  t o  d a r l  w i t h  t h e r e  r t rar r rar ,  r n d  
i d a n t i f y  r o u r o a r  o f  f u n d i n g  t o  r u p p o r t  t h e  r o t i r l t i a r  o f  t h a  
ACJI;? . 
P a r r o n r l  o o n t r o t  i r  a n  i r p o r t r n t  p a r t  o f  t b a  p r o # r r r  80 
t r r r a l  by  t h e  C o o r d i o r t o r  a n d  o t h e r  r o i e n t i 8 t r  w i l l  b e  p l r n n a d  
f o r  r o d  o r r r i e d  o u t  ( re@ r a o t i o n r  r b o v r  o n  T r a v e l  and  C o u a t r y  and 
r e t i o a r 1  . e x p a r t a g ) .  S p a o i r l  a r p b r r i r  w i l l  b a  g i v e n  t o  o o a t r o t r  
w i t h  C b i a r .  
Yo w i l l  o o m p l a t r  r r r r n 4 e m r n t r  f o r  r i g a l a g  H O U ' r  i n  811 
o o u n t r i e r  t o  r b o v  o u r  1 n t e r e 8 t  i n  w o r k i n g  there.  
An e r r e n t i r l  o o m p o a r n t  t o  b a  a b l e  t o  k e e p  t r r o k  o f t b a l r r # e  
r r o u n t  o f  i n f o r m r t i o n  o o l l e o t e d  t o r  t h e  A O L P  r o d  r r k r  i t  
r r r i l r b l a  r a d  u a a t u l  t o r  r u n n i n g  t h e  r a t i r i t i r r  o f  t b a  AOLP 18 8 
d r t r  b a r e d  r r n r g a r a n t  i n l o r r r t i o a  r y r t a m .  
A n o t h e r  e r r a a t i r l  o o m p o n e n t  i r  t b e  d a v a l o p r a n t  r n d  o p a r r t i o n  
o f  r p p r o p r i r t a  n a t u o r k r  I n  o o n j u n o t i o n  w i t h  t b a  g r a i n  l e & u m e  
r e r e r r o b  p r o g r r a r  i n  @ r o b  o o u n t r y .  
B a f o r o  I d i r o u r r  t h e @ @ ,  I w o u l d  l i k e  t o  g i v e  r b r i a f  8 u m r r r y  
o f  t h e  p r o d u a t i o n  r t r t i r t i o r  o f  g r r l n  l a g u m a r  i n  AOLP o o u n t r i a r  
r r  t b a y  a  o n @  o f  t b r  f r o t o r r  t b r t  m u r t  b a  o o n r l d a r e d  i n  
d e v e l o p i n g  p r i o r i t i a r  f o r  @ r o b  o o u n t r y .  
P r o d u o t i o n  o f  g r a i n  l e g u m a r :  
T h a  r r a r  f r o m  w b i o b  g r r l a  l e # u r e r  a r e  h r r t e r t a d  a n d  t b e  
a m o u n t  p r o d u o a d  i n  @ r o b  AOLP o o u n t r y  i r  o v a r r h r b o u a d  b y  I n d i a  a n d  
C h i n r  ( t i 8 . 1 ) .  t h a  b i f f a r a n o e r  are  v a r y  d r r r r t i o  u b a n  th88a rrar  
a n d  p r o d u o t i o n r  r t r t i r t i o r  r r a  g r r p b a d .  Tba r r i r i l r r i t y  o ?  
g r o u n d n u t  p r o d u a t i o n  i n  I ~ d i 8  a n d  C h i n r  l a  n o t a w o r t h y  i n  v i e w  o f  
t h a  8 9 0 b  a m r l l a r  r r a r  o f  p r o d u a t l o n  l o  C h i n a .  
Tha  i r p o r t r n o a  o f  g r ~ ~ n d ~ u t  In I n d o n a r i a  a n d  B u r r r  r b o u l d  be  
n o t e d  a n d  the  i . p o ? t r n Q a  o f  o b i o k p r r  i n  P r k l r t r n  ( t i g . 2 ) .  Tho 
l o u  p r o d u a t i o n  o ?  the re  o r o p r  i n  B r n g l r d e r h  r b o u l d  8180 b r  n o t a d .  
G r o u n d n u t  18 r b o v n  t o  b e  p r o d u o a b  in a l l  A O L P  a o u a t r i @ r  r r o a p t  
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I r p r l .  ? i l ;*oapaa r a b  o b i o l p o r  r r a  ~ 8 1 7  a b o r a  i r  8ootb A8iro 
o o r o t t l r r  r a d  r o ~ b e r a  Sa l r p o r t a n t  r l r o r t  o r o l ~ r i t r ~ y  i a
S o r t b e a r t  A r i r a  a o o a t r i o 8 .  
Tbe p a r  o a p l t a  ) t o d u o t i e n  and the p r o d r o t i o n  o r  p r l r e r  a0 a 
p e r o a n t  o f  o r r e r l  p r o d ~ a t i o r  i n  e r o b  o o p a t r y  (ti(, 3 )  8b018  @ b e  
8rart l r p e r t a a o a  o f  $ r a i n  lo#umor i n  Durmr 8.d I r d i r  f o l l o r e d  by  
C h i n a ,  I n d o ~ e r l r ,  T h r i l r n d ,  a n d  B u r m a ,  T h a  l o w  1 1n 
B r r g l r d r r b  ahould  b e  o f  p a r t l o u l a r  oonoarn.  Tbara  f l 8 u r a r  $10~18 
r i t b  i n f o r m r t i o n  a r t b a r a d  d u r i n g  v l r l t r ,  o o n o a r a i o g  t h a  
i r p o r t r o o a  @rob  o o u a t r y  p l r o r r  on r o r o r r o b  on @ r o b  o r o p ,  b r a  been 
used t o  p r o d u o e  t b o  i r p o r t r n o a ~ i n t o r e r t  p r i o r i t y  a i r a n  i n  
Appaadix 6. 
N r a r g e a a n t  i n f o r r r t i o n  r p r t o r :  
You w i l l  b r v o  b a o o r o  r w r r o  b y  t b i 8  t i r o  t h a t  o n e  o f  t h e  
r r g o r  r o l e 8  I . r r  d a v a l o p i n g  t o r  t h o  A O L P  18  t o r  i t  t o  r o t  r r  r a  
i n f o r r r t i o n  b r n k  r b o u t  and t o r  g r r i n  l o 6 u r a  r a i a n t i l l r t #  i n  A O L P  
o o u a t r i o r .  Tho i n f o r m r t i o n  beak  w i l l  a l s o  o o a t r i n  r 8 t o r a  of 
kaou lad#a  @ad d r t r  r b o u t  t h o  o o u n t r i a 8  and r b o u t  t b a  @ r a i n  l a a u r a  
o r o p r  t a r .  T o  i n f o r r a t i o n  i n  t h i s  bank murt bo r a r d 2 l y  
r a a e r r i b l o .  
I n  r d d i t i o n ,  t o  o p o r r t e  t b a  AOLP t r r o k  ru8t ba k r p t  o f  plrnr 
l o r  t r r v a l ,  w o r k s h o p r ,  r a b  m o o t i n g 8  8 0  t h a t  t h e y  o r a  b a  
i n t a @ r r t a d  w i t h  t h o  p l a n 8  of  A O L P  o o n b a r r .  
Tha l a r g o  a l t o  o f  t h e  i n f o r r r t i o a  bank, t b a  n e r d  t o  q u i o k l y  
d r r u  i n f o r r r t i o a  t o g o t h a r  and o r o r a  r a f o r a n o a  i t  b rpand ing  on who 
r a q u i r a r  t b a  i n f o r r r t i o n ,  and t b o  noad t o  t i e  i t  i n  w i t h  8112111r 
i a f o r r r t i o b  b r a k m  t b r t  r l r a r d y  a r i a t  a t  ICRISAT r r k o r  i t  
r i r t u r l l y  an i r p o r r i b l o  trrk f o r  any one p a r r o a  t o  handla .  I am 
r l r o r d y  a n o o u n t a r i n g  p r o b l e m 8  l a  k n o v l n g  w b s r a  I b a r e  f i l a d  
i n f o r r r t i o n  r o d  l a  k a o p i a g  t r r o k  o f  w h o t h o r  j o b 8  b r r a  b r a n  
c o r p l a t e d .  
Givan t h a  p roper  p r o g r r r i n (  t o  r u n  r mrnrgomont t a f o r r r t i o a  
8 y 8 t a 8  r a d  t b e  a b i l i t y  t o  u8o i t ,  t h e  o o r p u t a r  o r n  a r r i l y  
r r n i p u l r t a  t b a  d a t a  i n  t h e  b r n k  a n d  p r o v i d e  t b o  r e q u i r e d  
c o m p i l r t i o a  o f  i n f o r r r t i o n  f o r  me t o  t a k a  r a t i o a ,  t o  mrka 
r a p o r t r ,  rad t o  Loop trrcrk of what aoodr  t o  be done. 
t o r  t b a r a  r a r r o n r  I o o a s i d a r  i t  al l r8ent i r l  t o  h rvo  rr  rooa  80 
p o r r i b l a  8, p r o p e r l y  d e s i g n e d  p r o 8 r r r  t o  r r n r g e  t h o  A O L P  
r o t i v i t i a r .  For t b i r  r o r r o n ,  I have & i r o n  t h a  d e v e l o p r a n t  o f  ruoh 
r p r o g r r r  t o p  p r i o r i t y .  A 8  C o r p u t a r  S o r v i c o r  r l r a r d y  b r r a  8 l o n a  
l i r t  o f  h i g h  p r i o r i t y  j o b 8  t o  b e  d o n e  and o t h e r  ICRISAT r t r f f ,  
who r i 8 b t  b e  a b l e  t o  d a t a l o p  ruclh r p r o l r r r ,  8 o t b a r w l a o  
o o r r i t t o d  t o  o t h e r  p r o J a o t r ,  p e r r i r r i o n  Rrs bean g i v e n  f o r  t b a  
A G t P  t o  o r 1 1  8 s o n s u l t r n t  t o  p r o v i d e  r p r o p o r r l  f o r  d a v a l o p i n g  
t h e  r e q u i r e d  r o f t w e r r .  I t  18 e x p e ~ t a d  t h e  r y r t a r  w i l l  b e  i n  
o p a r r t l o n  b e f o r e  t h o  end o f  A p r i l  1987. 
A r o t b a r  r a r r o n  t h a t  p a r m l r r i o o  La@ boa. I l v a a  t o  d r r r l o )  
t b i r  pro(ttra f o r  t b a  AOt? 18 t h a t  i t  a r a  b r  u r o d  r r  r p r o t o t l p e  
t o r  d e v a l o p l a ~  r more o o m p r * b e ~ r i r a  ryetern for  wid*? r p p l i a r t i o n  
a t  IClISAT, 
Tba r y r t a r  b a i n g  p r o p o r e d  o o s r t r t r  o f  e a t r o  l o t e 8 r a t . d  
m o b o l o ~ ,  oaa  mobufe t o  r * o t  r r o h  o f  t h e  f o l l o u i n ~  4 o r l r t  
a t o  m r l a t r i o  AOL? membarrhip p r o f i l a r ;  
a t o  o r e r t e  aad modity a o u a t r y  p r o t i l r r ;  
l t o  r r i a t r i n  i n f o r m r t i o n  on t h e  a t r t u r  of AOLP f u n d r ;  
e  t o  procia88 r r q u a r t r  f o r  r a r d  d l r t r i b u t i o n ;  and 
e  t o  p r o p a r a  and r n r l y r e  t r i p  r e p o r t  r u ~ 8 r r i . e r .  
I t  i 8  p o ~ ~ l b l a  t o  add moduler t o  tho80 r r  naadad. 
T h i r  r y r t a m  18 ba ing  daa lgnsd  t o  be i n t e g r a t e d  i n t o  e x i r t i n ~  
d r t r  b r e e  a y r t e m 8  r t  ICRISAT u l t b  t h e  e v r n t u ( r 1  rim o f  i t  b e i n 4  
p a r t  of  r micro-aomputer  n r t u o r k  a t  ICRISAT. 
A l t b o u l h  many o r  t h a  r u b J a o t 8  t b r t  I b i 8 o u r r a d  t o d a y ,  r u c r b  
r r  mombrrrbip o r  i n f o r m r t i o n ,  m l u b t  be c o n a i d r r o d  t o  b o  t ype8  of  
a a t w o r k r  I brva  r o t r a i n e d  f r o 8  u r i n g  t b s  trrm nqtwork f o r  t b a r a  
p a r t l y b a o r u ~ o  i t a a n  morn D O  many t h i n g s  a n d  b o o r u a o  o f  t h i r  oan  
r o a n  n o t h i n g  r p o o i f i c .  R o v r v r r ,  I h a v e  m r l n l y  #avod  i t  t o  bo  
ured  t o  r p e o i f y  t e r t i n g  a o t w o r k r  whiob I oxpoot w i l l  be  e r o l v o d  
i n  v r r l o u r  AOLP o o u n t r i e 8  o r  r e g i o n r .  T h u r  i f  wa d a r o l o p a d  r 
program t o  t e a t  grouadnut  v r r l o t i o s  w i t h  t h o  s a i e n t i r t i  i n  China 
we m i g b t  0811 i t  t h e  Cbinr-ICRXSAT Groundnu t  V a r i e t y  T r r t l n g  
Notuork . 
These t o a t i n 8  n a t u o r k r  can t a k e  on many form8 i n  r a r p o n s r  t o  
t b a  aoods of  t h o  8 o i e n t i r t 8  i n  each o o u n t r y ,  Houavar,  r o o o r d i n g  
t o  A . D . R .  t a r  ( 1 9 8 5 )  n e t w o r k s  h a v e  a e r t a i n  k e y  o r ~ r n i c r t l o n r l  
a o r p o n e n t r  i n  common: 
l Common o b j a o t i v e r  r g r r e d  t o  b y  811 n a t u o r k  p r r t i o i p r a t r .  
l U i l l i n g n o a r  b y  a l l  p r r t i o i p r n t r  t o  r d j u r t  r o r e r r u b  
programs and t o  f a v o r t  r a r o u r o e r  i n t o  network a o t i v i t f e 8 .  
a A l e v e l  of  i n t a r r o t i o n  among p a r t i c i p r a t 8  r p p r o p r i a t e  t o  
t b o  b o r p l e x i t y  of  tha  r e r e r r o h  be ing  u n d e t t r k e a  rnd t h o  
needs  of  t h e  p a r t l e i p a n t s .  
a & a  r p p r o p r i r t e  l e v a 1  o f  a o o r d i n 8 t l o a  b l  r o o o t d i a r t a r  
~@88@881D# U E U # U ~ ~  Q~81 i t i e8 .  
a Liakr8a  raohrn1888 r b i o b  r a y  i a o l u d a  p lannls ( l  8ertl#8r, 
r d t i r o r )  o o r r i t t 8 e 8 ,  o o o e u l t r a t r ,  8 o n l t o r i o g  t a u r e ,  
t r r i a i a 8  p r o g r r r r ,  vo rk rbopr ,  an8 p u b l i a r t i o a r .  
ICRfSAT 8 s l a n t i 8 t r  b r r a  rrdr b i #  &dvrooaa l a  b re8d ln#  h i ( b  
y l r l d i n a  8rouDdaut,  o b i a k p e r ,  and plgaoapor l i o a r .  E o v e r r r ,  t h a  
o a r e n t i 8 1  r t a p  o f  i d a n t i t y i n g  r a l a o t l o a r  o f  t b e r e  d r o p 8  f r o m  
ICRXSAT tbrt  a r e  a d a p t e d  t o  10081 o o a d i t l o a r  murt ba d o n .  b y  
r o i a a t i r t r  u o r k l a 8  l a  a r t i o a r l  r @ r i o u l t u r r ) .  r e r e r r a h  o r ( a n 1 r r  
t i o n r ,  Tho r o l a  t h a t  ICRI3AT o r a  p l r y  1 8  t o  p r o v i d e  t h e  b r o k u p  
of m r t e r i a l  rod t e o h a i o a l  r a r i 8 t r a s e  t o  r u p p o r t  t b a  r o t i r i t i a r  of 
t b e  n r t l o a r l  pro(rrm8. ICRI3AT, throu#h t h a  A O L P ,  rust oome i u t o  
t h a r o  o o u n t r i a r  88 r p r r t n a r  r t  r l e v e l  r a a o p t r b l e  t o  e r a b  
progrrm and o o u a t r y ,  
Ma a l l  know t h e  t y p e  o f  d l f f l a u l t l e r  t h a t  r o i r n t 1 8 t r  i n  
o o u n t r i e r  o f  Ar ia  murt oont rnd  w i t b .  Tbase oan i n o l u d e  l i m i t e d  
a q u i p r a a t ,  8 ,  o p r r r t i n 8  f u n d s ,  and i n f o r ~ a t i o a ~  A100 
s c i a a t l r t r  i n  t b e s e  o o u n t r l e r  o f t a n  f i n d  t h e a r a l v r a  w o r k i n g  i n  
i r o l a t i o n .  
I t  rhould bo noted tbr t  one of t h e  r e r r o n s  t o r  t h e  anormous 
r c o e l a r r t i o a  l a  t h o  8 of  s a i e n t i f i a  p r o g r e r r  i n  r e o a n t  yclrrr 
h a s  baeo  t h r  o p o r t u n i t y  f o r  r o i e n t i 8 t e ,  i n  r d d i t l o n  t o  r r r b i a g  
l i t e r a t u r e ,  t o  m e t  t o g e t b a r  t o  sxohrnga l n f o r ~ r t l o n  rnd u p d r t a  
t b e i r  own k i l l  I n  aomr o f  t h e  l a r g e r  A Q L P  o o u n t r i o r  t h o  
i n t o r a r l  a r t w o r k s  a r y  b r  r d a q u r t s  t o  meet t h e  n a e d r  o f  their 
s c l a n t i r t r .  B o u r r r r ,  l a  t h e  o r f i l l e r  A C L P  c o u n t r i s m  t h e r r  18  
o f t e n  on ly  o a r  o r  two a a i a a t i r t s  working on e r o h  of  o u r  orop ,  s o  
e f f e o t i v e  i n t e r o b r n g a  f o r  them n e e d s  t o  be fit 8 r e g i o n 8 1  o r  
i b t a r n r t i o n r l  l e v e l .  
l a  8088 AOLP c o u a t r i r r  t h e r e  i a  r r r l r t i v s ly  s t r o n g  progrrm 
r l r r r d y  i n  p l r o e  o r  o n *  b e i n g  w e l l  s u p p o r t e d  b y  d o n o r  
o r g r n i t r t i o n s .  An lsxrmple l r  t h e  groundnut program i n  T h a i  land .  
On t h e  o t b r r  b r a d  t h r r e  i 8  r r e l r t i v r l y  w s r k  o r  n o n - e x i a t e n t  
i r p r o v a # o n t  progrrm i n  rrny c o u n t r i o r ,  rad h e r s  t h e  A O L P  o r n  p l r y  
r o  i m p o r t a n t  r o l e .  
Tha a a t v o r k r  l a  wbiab ICRISAT r c i a n t i n t r  crrn beoome involved 
o r a  b 8  o r a a a i t a d  f o r  O D @  o r  more o f  s s v e r r l  p u r p o r e r .  T b e r a  
could i n o l u d r  t a 8 t l a $  of b read ing  m r t e r l r l ,  t e r t l a g  of r g r o n o a i c  
p&0k86@@, or t a r t i n 4  of  mrtrrirl f o r  r t r a s s  r r r i s t a n c o .  
I n  t h e  p a a t  most  y i e l d  t r i a l s  have  been  a 6 n t  t o  a o l c r n t i r t 8  
i n  AGLP o o u a t r i 6 8  I n  r eaponre  t o  t b r i r  r e q u r s t r  r e n t  t o  ICRISAT. 
O f t e n  v r  b a r e  s e n t  t h i s  m r t a r i r l  w i t h  l i t t l e  k a o w l a d # r  o f  t h o  
o o n d i t i o n r  i t  would be a r o v n  u n d e r  and t h e  s t r a 8 8 0 8  i t  would ba 
a x p r a t e d  t o  f r e e .  So8e t imer  ICRfSAT r a i a n t  i r t r  brva v i r i t a d  t h e  
t r i a l s  b u t  t h e i r  g o i n g  i s  b y  no a s r n s  o e r t r i n ,  S o m e t l a a s  o u r  
8 O l O l l t l 8 t  
t r i a l  rrr 
e v e n  h a t o  
S o r o t  i l O 8  
o u r  o r o p r  
r a e e i t a d .  
know tbrt 
t o r t l n t  or 
8 D I r a  8 o e n  good t p i a l r  b e i n 4  8rowa b u t  8 o . e t i u 8  t b @  
p o o r l y  p l a n t o d  and ~ u t t ~ r l a g  fro. 8tra88, o r  i t  m8V net 
b o e a  p l r n t o d ,  p o r b a p a  b o o r u r o  t h o  rrrd r a r a r  a r r i r m d .  
r o 8 u l t 8  hrvo  boon r e t u r n e d  t o  XCIISAT, but  1. 808. 
m o b  l r r a o  p r o p o r t i o n  u o r a  lrot r e o r i r e d  t h a n  re?@ 
O f t o a ,  o r o n  when t h e  r e r u l t r  b r r o  beel r e t u r n a d ,  WO 
tbe good a r t e r i a l  h r r  n o t  beom f o l l o v e d - u p  f o r  further 
f o r  f i n a l  r a l a a ~ e  t o  f r r a a r a .  
A 1 1  them t r o t o r r  would oaoa  t o  i n d i o r t o  t h a t  i n  many i a o t r  
n o o r  t h a t  l r a k  o f  p l r a a i n g ,  r o r o u r o e r ,  r o d  mrnpowor  b r a  l a d  t o  
v r r t r g e  o f  tbe ?ow r a r o u r o o 8  t h a t  woro r v r l l r b l r ,  
V h r t  i r  naodod i n  o r d e r  t h a t  ICRISAT o r n  p r o v l d o  s p p r o p r l r t r  
r r r i r t r n o o  t o  n r t i o n r l  p r o g r r r r  i n  t h o  A O L P  o o u n t r i o r ,  i s  an  
a x r m i n r t i o n  o f  t h o  r l t u r t i o n  l a  o r o h  o o u n t r y  f o r  o r o b  o r o p ,  
i n a l u d i n g  wbr t  p r o l r r r  i r  i n  p l a a e ,  what r t r f f  i r  r v r l l r b l r ,  w b r t  
r r a  t h e  p r o b l a r r ,  u b r t  r r r i r t r n a e  1 8  b a i n g  p r o v l d o b ,  r a d  t b o  
i n t e r a r t  i n  t h o  o o u a t r y  f o r  r r r i r t r n o o  from ICRISAT (Appendix 6 ) .  
Tbo l o r m r t i o a  o f  t h o  d r t r  b r n k  w i t h  t h l r  l n f o r r r t i o n  h r r  
b e a n  r m a j o r  p r r t  o f  t h e  work i n  t h a  A G L P  d u r i n g  1 9 8 6 .  O t b o r  
i m p o r t a n t  o o m p o n o n t s  h a v e  b e o n  t o  m e a t  t h e  w o r k o r r  @ a d  
r d r i n i r t r r t o r r  i n  a r c h  o o u a t r y ,  t o  d o r a l o p  r g r a r r o n t r  t o  i n b i o r t e  
each o o u n t r y ' r .  i a t e r r r t  i n  working w i t h  ICRJSAT, r n d  t o  i d e n t i l y  
s p e a i r l  f u n d a ,  a n  a s s a n t l a 1  c o m p o n e n t  f o r  r u p p o r t i n g  t h o  
r a t t v i t i a r  o f  no tworkr .  
A n o t b a r  a o m p o n a n t  t o  b e  o o n s i d o r a d  i s  t h a  r r l r t i o n a h i p  o f  
A G L P  n s t w o r k a  w i t h  o t h e r  n e t w o r k 8  s u a h  88 t h o  R i a @  C r o p p i n g  
S y 8 t a m  I o t w o r k  a t  f R R I .  I n d o e d  t h i l r  n a t v o r k  o r  o t b o r r  l i k e  i t  
c a n  form u s e f u l  modal8 l o r  o r g r n i z i a g  t h o  A G L P  n s t w o r k r .  
Tba n a x t  s t e p  t o  a s t r b l i s h i n g  n @ t w o r k a ,  now t h a t  r u n d i n g  
r p p a r r r  t o  b e  p o r r i b l a ,  18  t o  o o o t i n u e  o u r  o o n t r o t r  w l t h  t o  t b m  
r s a a r r a h  o r g r n i t r t i o n a ,  t h a  r a r a r r c h s r s ,  and donor o r g r n l t r t i o n r  
i n  oroh o o u n t r y  t o  d e t e r m i n e  t h e  I n t e r a r t  f o r  n a t w o r k r  i n  g r r i a  
l e g u a o r  I n  arcb.AGLP c o u n t r y ,  
S p a c i r l  r o r e r r o b  p r o j r c t r :  
The i n i t i r t i v e r  on t h a 8 e  p r o j e a t 8 ,  many of  wblob bavo o a r +  
from t h e  recommendat ions  o f  t b e  1 9 8 5  meet ing  (ICRl3AP 1 9 8 6 ) ,  v l l l  
b e  a r r r l o d  f o r w a r d .  I n  many c r e e r  t h e y  o r n  b e  I l n k o d  w i t h  work 
u n d e r  o t h o r  o b j e o t i v a a .  A D  e x a m p l e  l a  t h a  O x E r t u d y  v h i a h  w i l l  
e v o a t u r l l y  nosd  t o  b e  l i n k e d  t o  t h e  v r r i a t y  t e r t i n g  n a t w o r k r .  
O t b o r s ,  r u a h  r r  a l t e r n a t i v e  u t i l i z a t i o n ,  w i l l  o o n t i n u r  t o  b e  
8 e p r r l t o .  
Oar  p r o j o a t  w h i c h  w 1  l l  a e e d  r t t r n t i o n  l a  ( ~ e r u p l r r ~  o o l l a o  
t i o n  r o d  p r o a o r v r t l o n .  An i n d l o a t i o a  o f  t h e  p r i o r l t l r #  f o r  
o o l l o a t i n g  g r a i n  l @ & u s s r  g r r m p l r r r  i n  AOLP c o u n t r i r r  i r  given i n  
Appeodlx 7.  
I r a n t  t o  t b r o k  t b a  a d l i i a i ~ t r r t o r r  a d  r e r a r r o b e r r  l a  t h e  
AOL? o o u n t r i e 8  I b a r e  r l r i t a d  f o r  t h a  r u p e r b  r r y t h a j  h r v a  l o o k e d  
a f t e r  mr r h i l a  t r r + a l l i a #  i n  t b e i r  0 0 u n t r l e 8 ,  Tbe A Q t ?  b a r  beon 
v e t 1  t e o * l v a d  e r e r y w b e r e  S hare gone, f rr r l 8 o  t b r n k f u l  t o  t h e  
8 t r f t  of donor  o t # r a i # r t i o a a  ubo ha+@ neve r  a t i n t a d  l o  a a r u r l n &  
t h a t  1 a r r r a ~ a ~ a n t r  a e  looked a t t a r .  X w a n t  t o  t b r n k  t h o  
r o i e n t 1 8 t 8  r o d  r d r l n i r t r r t o r r  a t  X C R 1 3 l T  v b o  b a r @  r c l r p o n b a d  ro  
rrll. ubea f b s r a  needed r 8 a i 8 t r n o a .  A p rogram w i t h  oar prinoiprl 
lrtrft r a r b e r  r n d  on+ r b m i o i 8 t r r t l v a  o f f i a a r  i r  v e r y  rmrl l ,  b u t  
# l r a a  t b e  b r a k i n #  o f  a l l  o o a a a r n e d  r t r f f  t h e  A O L P  w i l l  b r r r  80  
i m p r o t  on g r a i n  l +guma  r a r a r r o h  i n  AULP oountrirs f a r  out o f  
p r o p o r t i o n  to i t 8  a l ga .  
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W l w  and ?&aaaing i n t i n p  fat 
lvlu Wlan.1 Remaarcb on Grain f A g w 8  
16-18 D.onber 1985, at f Q l M T  Canter, India 
Th8e r e c o m n b a t i o n e  aria. from p l 8 ~ r y  diream8ion of prer8nt.d paperr t&t described nat iona l  and regional progreac in the 
reoerrcb and &relopwnt of groundnut, chickp.4, and pipeonpa, 
outlined r rarr tab neodr, and propored new eapharer in the 
coordination of re8erfch within South and l o u t h e a a t  A They 
mre ba8.d on tbe two 8 t a t . d  objective8 of t h e  m w t l n g ,  namely 
1 to ar8err r09ter8 in re8oarch 8ince the 1983 Conrultrtivo 
 tou up Meet 7 ng for Aatrn Grain tegumar; and 
i .  to develop plan8 tor future cooperation. 
&n rdditronal objective, included st the  requert of  ADAB, war 
3 .  to identify cooprativt link# between A C I A R ,  ICRISAT, IRRI, 
and other organ~zatlonr concerned with legums r88earch in tho 
region, and ptopa8e prajects  far adopt ion  and funding. 
The recomaendat ions  take the form of a general plan of 
rctron and a l l r t  of specific s c t i v i t l e r  to ba unbartaken undtc 
the guidance of the Coordfnatot of the  Arian Grain Legume 
Program, appointed by ICRISAT on 1 January 1986. 
Csnarrl Plan 
S ~ n c e  1972, ICRXSAT ha# c a r r i e d  out intenrive plant breeding and 
related rerearch into t h e  improvement of the legume crops 
chickpra and pig.onpea, and of groundnut since 1976, It ha6 
built up r large collactlon of gerrplarr and breeding material, 
and i t a  atrff  have developed reararch expertire in there crops 
derived from a t u d i e s  in many countries in the @mi-arid t r o p i c r ,  
iCIfSAT rill make thir materzal and expertise a v a i l a b l e  to t h e  
Program in the beat pobr ib le  way, within the  conrtraintr of its 
re#ourcer. Tbe expartrre relating to there crops that ICRISAT 
b a  t o  offer includeer broed~nq and cytogenetic~r, pathology, 
v i r o l o g y ,  entomology, physiology, microbiology,  aconoricr, food 
qualityr rgrowteorology, and training. 
I ~ I S A T  will provide sdafnirtrative rupport for t h e  
Coordinator at ICRTSAT, and t r a v e l  fund8 80 that the Coardfnator 
and ICRISAT rcientirtr u y  v i 6 i t  countri+r i n  tbe region to 
monitor rerearch pfogt888, act 88 con8u1trntar uike surveyr, and 
c o l l e c t  9.rmplara. ICRISAT rill a1.0 rpon8or 8 l & m l t . d  nollb.r of 
vorkehopr or otber 8-iali.t meetiy(8, and aogport training a t  
ICRISA? of rppropriate national s t a f f  in t h e  ?-ion. 
B t . p r  rill k W e e  t o  -lop clam rotting relatlonrhipr 
uitb a ramtab w t k i s g  proo la *.oh oountry, in  order t o  
danlap a plaa ~f verk for I 0  !Ut'r  inmlvrrnt i n  natiaa.1 
renrrob om HOL of tk tbtee a t o p .  SUCL p1aw w i l l  inolude the 
idmtifiaatim of the rolr IQZUT oan ur8tully play, including 
tbr 8rr.apinq of rlrltm by reient ir tr  from IGRIUT, rr@lmtanor Ln 
plumisq t r ia l@,  and tbe .upply at appropri@ta germplan and 
bt..dlbg ultrcirl, 
The deqrn of I U l I U t ' a  rticiprtlon in national re@rrrch 
on e.ch crop ri l l  nrturrl r' y vary p r ~ t l y  amnp countrirr, 
depndlng on nrtienrl prlorltier rnb rarearch polleire, and on 
collaboration w i t h  donor# and international qencler. The typa 
of rerrrrcb &nb tbe  nature of TCRISAT'r inrolvament rpproptirte 
to the three crop8 in each country will a180 be influenced by Bow 
e l  each clop i r  aatabllrhed, elthet Q r traditional crop with 
k n a n  marketing outlet#, or a r  r .nevm nontrrdltional crop thrt 
req~iraa concurrent marketing, conrunptfon, and crop Improvement 
reaeatch. 
A central feature of  the p l w ,  w i l i  be t o  ensure d i r w t  
nerflonal contact  between ICPISAT 8c:antirta and the concerned 
s c ~ e n t t o t s  :r each country. Thesr? w i l l  i m i u d t  reanitoring tourr 
for obrervinq u t r r l r l  growing in the flald and a~resring 
production and rerssrch problems on the rpot. 
. Tbent!fy and u t i l i z e  poariblc operational linkr between ruch 
organ~zstians r r  TCRISAT, A C X A R ,  IRRX, Peanut CRBP, at PAQ, in 
order to ~ n t q r a t e  research e f f o r t s  and reduce d u p l i c a t i o n  s8 
much a s  porm~ble. 
2 .  Continue t o  conduct 8urvcyr  of qrowinq crop8 to determine t h e  
rmportance of d i r e r s c  incidence and l n s e c t  peat a t t a c k ,  t o  obta in  
drta on the brrir  of which recomacndatione can ba made concerning 
the breeding of rsairtant cu::.ivsrar and/or the iaplcrentation of 
control W a S U l t b .  
3. Uake tour8 to collect and yresatvc  qerntplaeo bafore landrrcer 
become lost a s  a result of the xntroductlon o f  new cultivars. 
Hake arrangeaenta to conserve t h e  collected material at ICRISAT 
Center and in its country o f  o r ; c i n .  
4 .  Plan multilocation t r i a l s  ~ n d e r  collaborstfve guidance from 
fCRISA7 and ACIAR to generate ~nfornation about genotype and 
environment 1G x E) interactionr;. The r a r a u l t ~ n q  data wil l  be 
made a v a i l a b l e  within the r t g ; f m ,  and are expected to be of 
particular value  to plant areedarr. 
5 .  Undertake 8oc1oeconomic research  on nontrsdftional crop6 
within selected countries, t o  determine t h e i r  present and future 
u t k e t l a g  gotutirl and L b a t i f y  porrlbla m t b r ,  
9 ar nau fOOd tdwta aftet appr~pr 
rqetable, or rr r a h  fed. 8wb trr*rrab 
Rewo tee 
! 
t ?tagtam mb t& Bioaboirtr Onit in ICRXMT, 
ACIAI, m=N.not Qll, and national r9r oultural reaewch 
otgmirurttoar. 
I 
6. Lrploro tb* po88ibility of developin9 joint rpecirl project8 
h t m e n  n r t i w l  progtuu and ICRXM?, to conrtltuto tha  reroarch 
nrdrd to rupport tbr improvement of the three 1qu.o oropm. 
Such ptojactr ~ i g b t  involve reaerrch in lrboratorier loartad 
outridr tbe rqion, 
7 Identify tha training n d r  of ramarch parronnrl i n  the 
coantttar of the region m d  r r l w t  approprirtr p o p l a  for 
training i n  rpc l r l  eaurrea at ICRIIAT. such trrlning might 
include inatruetion in the u r r  of equipment or i n  acr~aninp 
procduro8, ot it  night taka tba form of participation in an 
,::-service follwrhip courae, or trk in9 advanced dag rser in 
~~csopcrratrng univ8rriti~r. 
6 .  Supplement the agrcmeteotological drtr on countrisr i n  the 
reqlon that r e  rlrrrdy available within ICRISAT, to identify 
aqroecolaglcrl ton88 in A8ir  baaed on ICRISAT criteria, and t h u b  
t a  facilltrte the trrnrter of plant material and Irprovd 
eechnology. ?hi8 work will include thrrt inq the groundnut 
s ~ m u i r t i o n  model 'Peanutgrow,' running rpecial training couraae 
In the ure of a q ~ o m ~ t e o r o l q i ~ a l  modalr, and rupportinq the 
ault~locational t r l a l r  and C x E analyass rnentloned in 
rtcormendation 4. 
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